





































































































































































8 11 11 8 0 38
3 この授業は概ねシラバスの内容に沿った授業が行われた。 14 24 0 0 0 38
4 教員は学生が理解しやすいように授業を工夫していた。 23 15 0 0 0 38
5 資料（配布資料・映像など）の提示方法は適切であった。 27 11 0 0 0 38
6 予習や復習など，自主的な学習を行った。 8 20 7 3 0 38
7 あなたはこの授業に積極的に参加していた。 26 9 2 0 1 38





30 7 0 1 0 38















11 この授業はどのような方法で行われましたか。 38 0 0 0 0 38
アンケート設問内容 講義 演習 実験・実習 語学 無答 合計









































































































































































































































1） Zoom Video Communications　2020「Zoomの概要」，https://zoom.us/jp-jp/about.html（2020年9
月22日確認）
2） 大学設置基準第25条第1項，h t tp : / /www. j apanese l awt r ans l a t i on .go . j p / l aw/de t a i l _
main?id=1864&vm=01（2020年9月22日確認）
3） 文部科学省　2018「制度・教育改革ワーキンググループ（第18回）［資料6］大学における
多様なメディアを高度に利用した授業について」（2018年9月7日）
117
大学における同時双方向型遠隔授業の実践
4） メディア授業告示第2号，同上書
5） 椙山女学園大学ＦＤ委員会　2020「令和2年度前期授業アンケート結果」file:///C:/Users/
sugiy/Downloads/6%E3%80%80R02%E5%89%8D%E6%9C%9F%EF%BC%88%E6%95%99%E8%8
2%B2%E5%AD%A6%E9%83%A8%EF%BC%89.pdf（2020年9月10日確認）
6） 椙山女学園大学ＦＤ委員会　2020「2020遠隔授業アンケート（学生用）結果」file:///C:/
Users/sugiy/Downloads/2020%E9%81%A0%E9%9A%94%E6%8E%88%E6%A5%AD%E3%82%A2
%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%90%E5%AD%A6%E7%94%9F%
E7%94%A8%E3%80%91%E7%B5%90%E6%9E%9C%20（1）.pdf（2020年9月10日確認）
7） 東洋大学現代社会総合研究所　2020「コロナ禍対応のオンライン講義に関する学生意識調
査」，https://www.toyo.ac.jp/s/20201014/（2020年9月22日確認）
